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I. Elnission d t,un emprunt_pg1li:i-Urg aux,Pa{g-laj.q
1. Dans sa s6ance d.u I juin 1951, la llauto Autorit6 a pris Ia d"6oislon d.tac-
cepter uno offre clui 1ui avait 6t6 faite 1e n6rne Jour par un Consorflrrm
bancairo n6erLand.ais pour lr6niseion d.lun onprunt obligatoiro sur Ie
natcnd d.es oapitaux d.ee Pa,ys-Bas,
Le Consortir-un, qui est conduit par lrAmsterd.amsche Sank et
land.sche i{andclmaa,tschappi j, stest d"6c1ar6 *ispos6 & Brend.re
montant total dc llomprunt do la Hauto Autorit6 et d.r6mettre
gations on jr-ri1lr:t prochain a;JN cond.itions oi-apr6st
I'[ontant total t 50 millions d-o florins, d.irri-s6s
obligations c1e 1.000 florins
I 20 ans
t 4 rf 21i ttan
r 10o i/,
]]ureo
nancome:rt d.es t6.cirss qui 1ui sont impartios par .l-c [rait6.
3. T,e nouvcl omprunt coirstituo 1a prcmi&rc 6rnission obligatoiro d.o la Hau-
te Autoritd sur un march6 financior d.c 1a Conmunaut6 et Ia cinqui&me
6mission obligatoirc d.o ltfnsti-tutioir. Lo mon'rant total d.eo emprunts
6rnis par Ia lIautc Autorit6 au cours d.o la p6r.iod.c comprisc cntrc avril.
L954 at Ic niliou d.o 1951 (y comprie 1o nouvol cmprunt) so nonto & Ia
contrc*valeur d-c 270 r;rillions d.tunit6s d.c con:ptc .IUIJ.
fI. F''ixati.on dp pre,l*plisni por}r, ,+rcJlcrcigc ftnanci,el 196]/62
Aprbs 1t6cha:rgc d.c vuos qulcllc a.rait organis6 lc 3C rnai avec les mornbros
d.cs quatrc commj-ssions clc 1I.A.sscmbl6o larlemontairc lluropdcnno, Ia Eautc .A.u-
tor:-i6 a d.6cid6 d.c fixer lc priilbvcmcnt C,1CA pour ]rcxorcico finanei.cr L96Lf
62 cou-,rrant 1a p6riod.e du fcr ;uif:.et 1951 au 30 juin 1962, & 0, 3A "f" ac la
valour d.c la prod.r-iction.
llntrc autrcs, La Hauto Autorit6 a consid6r6 qutil 6tait opportun do tt*t-
r6tcr'& ixr tarix d.u pr6tbvemont qui nc fasse pas d.6croitre, sclon 1cs pr6vi-
sions bud"g6tairos, Ios 
"6scrvos actuellc:aent d.6tonucs 
par }a Communalrtd' La
grande majorit6 dos parlomontaircs qui avaicnt assist6 & l-a r6union d.es con-
ilissions Cru 30 mai, avait du rcstc cxpri:n6 dos avis allant d.ans co mdnic scns,
Taux d'int6rdt
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Le bilan pr6viEionnel pour 1961/ge *r6tab1it commo suitt
A. I€!9gggg
1. D6pcnsos administratives ot'contributions aux d.6ponses dos insti-
tutions commu]les.?,'..ir'..!o!.....or 14r18 mio d. lunit6s d.c compto
Yerscnonts e. la prorrlsion pour dr5ponsos d.e r6ad.a,ptation
3. Ves'Eements & 1a
r.. t. o..... rc....... n6ant
provision pour d.6ponoos d.o rcchorcho
r.rr..rorr.o.....irr 10180 mro
{. Verscnonts i La r6sorvo sp6cialo aurc firrs d.e 1a construotion do
logements ouvriors ......orr.r.l.irir 6rl0 nio
t. lforscrncnts au fond.s d.e ponslon a?, rt, 2t-- mio
6. Vorsomentg au soLd.o non-affoct6 r.... 3r4? mlo
2,
B. Bccsttcs
D6pcnses totaLss . 
' 
r... r. r.., 35r 90 mio d.lunitde dc oompte
==EE==EEE
L. Prod-uits d.u pr6livg+gyrt rr t.t?.ri.i,
2. AUtfOS rCVCnUsi o..t..t.......r...'ro,
Rccottes d.rint6r6ts sur fond.s placds
. Autrcs roYonus
3. Roccttcs clu fond.s dc pcnsion ........
2J,!O mio
7r-- mio
2r*- mio
Iloccttos totalcs ...r,...o... 
.35r!0 mio d.tunit6s d.o cornptoE=====eEE
c . 
-;y-o 1@lleujs--4&!-e r.i-!S-
Comptc tei:u d.cs affcctations dc rcccttos d.6finics oi-d.cssus ct
d.es ddpcnses r6cll"cs qui p+uvcnt, A, lthourc actuoltrcr 6trc pr6vuos
avco unc mar6c cltinccrtitud"e in6vi.tabLc, lr6volution probable d.os
avolrs d.c la Hauto Autorit6 au cours d.o ltenn6c financitsra 1957f62
pcut 6trc ainsi oetin6c I
a) R6scrvcs ggg_gllgggg!1llgs clf dtrc utllis6os pour 1a couvorturc d.es
d.rdponoce btr&g6tairoa t
- 
r" {ggtg_gg-g3i3ttic restcra invari6 e 100 mio d.o d.o1lars
- 
la r6scqyq cpgci.alo passora d-c 35157 b 42s0J nio d-o d.ol1ars (if
' " 
o-irrfr-&c-$m;r[[cr quo cottc r6scrvc cst prdt6c A d.cs fins d.o
constrr-iction d.o logoinonts ouvriors )
- 
1o fc,nd.s d-c pcnsion pour Ics agcnts d.e 1a Hauto Autcritd passera
ac 7,I8-5-t;tB;f5-ac do11a::s i
.\b) R6scrvrls $uscctr)tiblcs d.rGtrc rrtilis6os pour 1a, oouvcrturo d.cs d.6-
pcnsos tu[E6T5iicsT--
- 
1a provlqlgn pour r6ad.aptation baisscra dc JBr55 mio & 4155 raio
A 16-fffr-Ao-Irffiffi'6l46'-fffitfr6for 6tant donn6 que les cr6dits dc
palcmcnt st6lbvcront & un total dc 34 mio por.rr lrcnsomblc dos
oxcrciccs 6couL6s ct qutil nry aura pas d.o nouvoaux vorscmcnts
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- 
lt !I9y1glgq_!gpr rochcrches techniques sora r6sorb6o poun sa
totEIfT6-p[I6ffi6-I6s-EEi6n-3e3-FffiTAF6ilT a,ici ra rin juin 1962
b" Z5rl5 mio dc d.oIlars absorbant ainsl S 1a fois los i.isponibi-1it6s actuellcs d.o 1{r35 nio ct lcs nouvolles affootatlons do
10r80 mio pend.ant l-laltn6c financibrc prochainc
- 
1e soLd.e non-?f!gg!6 qui stclovait e 13r22 nlo d.o dollars au 30jui.ii-I95l-d#dr;-E*f6r54 nio d.c ctollars au 30 juin 1!62. Lf amp-leur attointc par cettc provision pcnd.ant Itann6c financiBrc on
cours srexpliquo notamrnont trrar Ic faj.t qu?cl1c comprond..5r3 miodc dollars Brovcnant d.o 1a r6ivaluation dcs avoirs d.o 1a SautoAutorit6 cn Allcma6tro ct aux Pays-3as & 1a suito clo 1a mod"ifica-
tior:^ clos taux d.o changc d.o la Di{ ct d.u florin.
III. 8roiots d,o rochotp,hqs tec,l+1_qu.os:+ans- lrq g.qna,i-nc cheqh jt
Lla Hautc Autorit6 a acctrcilli fa.rorabl-crnont quatre d.cmand.os tond.ant A,lroltcntion dlaid.os finanaibros pour dos projcts rLc rochorcho tcchniquo
int6rossant lf ind.ustric charbonn:ibrc. Au total, 1cs crddits quo la llautc
Autoritd cntond. mottrc & la d.isposition d.o ccs rechorches, sous 16servo
d.cs avis du Comitd Consultatif et du CorrsciL d.c liiirr.istros, st61&vont &
cu',riron J mio d.o clolIars. Ios d.omand-curs sont d.es soci6t6s ou d.es assocle-
tions oharbonnidros cl"rAllemagno, rle Bclgiqr-rc, d-c Franco et d.os Pays-3as.
Eous ccs proicts rcvdtcnt irn trbs grand. int6rdt au point d.c vuo tcohni-
que et 6oonoiliqu<; ct oertains pr6scntont bn mdmo temps un ccrtair: int6r6i
du pqint d.o vuc d.o 1a, s6criritd d.ans 1cs mincs.
1.) Lc prcnier projet poureuit un objcctif qui stlnscri.t au prcmicr
plan d.c 1ractua1it6, & eavoir ll6coulcmcnt d.u charlon sous forme
d.c combustibl-e solid.o (cha::bon ct coko) pr, la mieo au point d.Iin-
stallatioirs apBropri6cs d.c chauffc ou par 1o perfoctionqomont d.oe
installatj-otrs actuollcs dans Ic scns cLruno autornatisatlon plus polls-
s6o d.n chargcmcnt ct d.u rdglagc .
Ccs rechcrchos viscnt sr:ftout la niso au pcint d.c potitos instal-
lations d.c chauffage A, fagon'& d.dvcloppor lcs anparcile qui puisscnt
supportcr A, tous Les 6gard.r,; Ia comparaisoir. a,r-co les installations d.o
chauffagc au fuol sinilairos, cola tar:t d.u poin'b dc vue agr6rncnt ct
s:lmplicit6 dc 1a oomnand.c ct dc Ia manutontion.
Ircs d"cma.nd-curs sont }a Ruhrkohlcnbcratung & iissone Lo Ccntro d.o
Docrrmcntation s"r.r lcs combi.rst:-b1es solirlcs & Bruxellcs, trr:s Charbon-
nagcs d.o iranco i, Paris of lrAsscciation d.cs minos n6orland.aisce A,
Hcorlcn
Lc co,it globaL dcs rcchcrchcs" qui sf 6tcnd.ront d.ans lcs d.iff6ronts
bassins, cclon la sp6cia1lt6 aoquiso par lcs uns of 1os autrcs, sur
2 A 4 ann,5cs, sc montc A 1r1OB mio d.o dollars d.ont 78?.!00 d.o11ars
b'ohargc d.o 1e llarrto Autorit6
2.) Iro d.euxibmo proict a poul objct unc 6tud-e alprofoirclic sur lcs carac-
tdristiqucs d.o 1a pr6scnco ct d.u d"6sagcincnt d.u gri-sou d.ans lcs ouv?g,-
gos soutcmai.ns afin d.c rcchcrchor los moycns appropri6s pcrmcttant
d.c rcnd-rc inoffcnsif on tcnps utilo cc g,az cxplosif. Drunc part, cotto
6tud.c soivira 1a s6eurit6 rninibrc ot, d-iautro parte cllc facilltcra
.,
.,1.
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trbs sonsiblemcnt unc conccntration plus pouss6o d.o lrexploitation
au fonrl-, 6tnincmricnt favorable H, llaccroisscmcnt d.u rcnd.cmcnt ct b
llabaisscracnt d-cs coiits d.c rcvicnt d-cs charbonnagcs.
Lcs d.cnatrd"curs sont 1c Stcinl<ohlcr:.b:rgbauvcrcin S Isscn, Lc Ccntrc
d.rltud.cs ct d.c Rcchcrchcs d-cs Cirar'bonnagcs d-o Ill.ancc 6, Paris, lrIn-
stitut ifiational dc lrfndustric C]rarbonnidrc H. l,i6ge ct lrAssociation
Le corit total d.u projot cst d.c Lt775 mio d.c d.ol1ars d-ont 11 228 nLo
A, chargo d.c la ll:.ritc AutoritS.
3.) Lc 
-tfgisf-Ar3g-pro;j3.!. visc H, m6canlscr entibrcncnt lravancomont du sou-tBncncirt Ccs chaniTcrs d.iabatago (soutbncrnent ci: tai]1o)r Aui, actucl-lencnt, cst pratiqucnent toujours d.6p1ac6 b 1a main. Ccs travaux sont
6galcmcnt d.ans 1lint6r6t tant d-o la"s6curitd quo dc Itaccroisscmcnt d.u
rcnd.erncnt ct d"o lrabaissemcnt d.cs cofits.
Lrc d.cmand.eur d.o cc projct cst lc Stcinkohlcnbcrgbauveroin h Isson.
Lc cofit globa1 st6lbvc h 95A,000 ri.o11ars d.ont 55O.OOO H, chargc d.c 1aHautc Autorit6
4. ) )nfin, 1c gl;atr:-6mo lro jct tcnd. H, g6n6raliscr 1o plus possible Ia m6-
canisation,lc ltabatagc d.u charbon par 1a mlsc au point dluns abat-
tcusc cntibrcmcnt m6caniquc, susccptiblc dl0tro utilj-s6c d.ans 1cs.gi-
sorncntstrbs accid.cnt6s" Aotuellcmont, 40 7; h, peinc d.o ltoxtraction
clcs charbonnagcs d-c la Conmuiraut6 sont obtcnus par abatagc cntibrc-
mcnt m6caniguc
La misc au point dlunc machino abattcuse d.c charbon pouvant 6ga1:-
-a.^ 
r 
-mcl1t passcr Jcs faillcs d.an;: lcs vcirles d.6rang6es comblcrait unc la-
cuno importantc d.ans ll6quipemont d-cs charbonnagcs d-c la Communautd
ct apportcrait uno coi:tribr-rtion sr:rbstanticllc l, 1a m6canisation d.c
1 I abatago.
lcs rcchcrchcs scront cntrcpriscs par llAssociation clcs mincs d-u
limbourg n6crland.ais b, Iiccrlcn. Lr:ur corit cst 6val-u6 ?t 552.486 d.ol*
ars d.ont 3B'a,74A & cha,rgc d.c l-a llauto Ar-rtor.it6.
IY. Bccbcqqhgs, pqrtq.n! sul 1.lpr+,toEtioa,d.a1'IF 1] rnd.ilstri.c sid.6rureiquc
La Hautc Autorit6 a d.6cid.6 d-touvrir un crdd.it g1oba1 d.c ! mlo d.c doL-lars au finanocrncnt particl d.tuir *nscmblc d,c rcchcrchcs portant sur ltap-plication & la sld-6rurgic d.cs tcci:niqr.rcrs d.c Ilautomation.
Ccttc affcctation globalc cst b consid.dTcr comme un or6d-it-cad.re, ctcst-
t 
-.i,-d.irc la Hautc Autorit6 so r6s-ervc d.e 3:rcnd.rc d.os d.6oisj,ons sur los d.iff6-
rcnts pro jcts ind-ivid.ucls qui Iui scror:t pr6ecrrtdsg cl1c portera chaquoproict ind.ivid.r;c1r & titro d.rinformation, B, Ia connaj-ssance d.os mcmbrcs d.u
Conscil d-c r,inistrcs ct d.u Comit6 Cor:sultatif . Lcs d.6pcrccs effcctivos sc
r6partiront probablcmcnt sur 3 b 4 ans sur la basc d.o projcts concrcts
d. t automation.
*t ( 2Dbs il pr6scnt, un projet concrct conccrnant l-lautomatisation d.e lragglo-
mdraticn a 6t6 pr.3scnt6 par la S;A. d.cs Eorges d.c Ia ?rovid.cncc, cn vuc C.olf attril:ution d.tun cr6ri.it d.c 527.000 unit6s d.c compto.
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Sont cn outro A. ltinstructiont
- 
un second. projot d.rt6tud.os sur lrautomat:.sation dc lrP6jTlomdratfon,pr6scnt6 par ltlnstitut d.o rcchorchos IrI$SrlEB 
- 
Co,iffiIffi%rd,-
xc d.c 580.000 rmit6s d.o cornptc I
- 
un projct d.tautonatlsation d.u haut fourncau, pr6sont6 par Ia Provi-
d.encc 
- 
corSt total d.c ltord.ro d"c 384.000 u::it6s d.c cornptog
,.;a
- 
enfin est annonc6 rui projot d.tautomatlon d.u bl.oonriji€,par 1o llcruin Dcutschcr ;liscnhtittcnleuto 
- 
Cofit tc,taf
4?5.000 unit6s d.e oonipto.
A, pr6sontcr
d.c l tord"rc d.o
Bomarquons quo si 1os r6aLisations rostcnt aujourdrhui cncore partiol-los et pcu nombrcuscs, par contro d.o trbs grancls cfforts sont cntrcpris
d.epu:is plueiours ann6os d.ans laplupart d.cs'grand.s'pays prod.uctcurs, notam-
mont Ioe lJtats-Unis, lllIRSS ct la 0ro.nd.c ?rcfagro. Pluslours ann6cs do tta-
vail sont normalo;tont ndccssaircs pour aboutir, mais llon pcut d.or6navant
, srattu.nd.re b d.cs r6alisations irnportantcs.
V, J-rutto tcchniqPc go-ntro les po14w+arcg d"arrs la'sid.6rurgiq
La l{auto Autor:itd a d.6cid.6 d.s fairc Croi'b & la dcmand.o d.o Ia soci6t6
sid.6rurgiquc frangaise, USr}IOB crl vlro rLe Ia pa:rticipation aur frais d.tune
aid.c int6rcssaut uil projet d.c rcchsrche pour Lo d.6porui6rago d.cs fumdcs
rousscs prod.tiitos lors d.o 1a fabrication d.c ltaclor i lfoxy6.bne clans lcsgros convcrtisscurs.
lo totaL d.cs frals d.o rochercho, d.ont la d.urdc ost fix6o & deux ans,
ost ostimd A 2 millions do d.olla::s d-ont 50 f,, solt 1 rnio b ohargo d.c iaIlauto Autcrit6.
Rornarquot]fl quo ltomplol d"c ltoxygbnc por-r:: Ia prod.uction d"laclor srac-
oompagnc d.tun d.tigagomr:nt lmportarit d.o poussibros extrdrncmcnt fincs, appc*]6cs fum6cs roussos, qui soulbircnt ui:l gra?c problbmc d.u point cl.o vuc d.a
lrhygibno on raj.son d"c la polluticrn croissantc d.c llatmosphBro & ttint6-
riour ct b llaxtdriour d.os usi.nos sid.6rr:rgiquos, Commc lcs prcscriptions
16ga1os cn vigj:cur ou cn courfl ctt6laboration intcrd"iront, dans un prochain
avonir, d.ans lcs pays mcmbros ltritilisation d.is pr.oc6d.6s d.taffinagc s. troxy-
gbnc no oomportant pas c1c d-6poussi6rag'c, 1a sid.6rurgio stofforoo d.o trou-
vcr rdpl-demont'& eo probI"&mo d.ce solutions tcclrntqucmont ct 6conomiqiromont
sati sjlai sa:r"bce .
YI. Scch,crohos il6ol?glqr-rc.s, LenE lc$ bass_lns g.q,,la B.uirr et q![Lr:1g:.C]apctlc
Itinalcmcnt, 1a l:iautc Autorit6 a d.6old.6 d.laffector une aide d.o 7,50Ad.oIIars b l"a tlllollbangcologisehc Arbcitsgcmcinsehaft tt (Ia Conmunautd d.ctravail cn matldrc d.o gdolcgic minibrc pour lcs bassiirs houillors d.r.0J1c-
magnc OccrrLr:ntalo) pr: iruc d,o la publication d.tun s3mposj-um sur 1os tra-
vaux lcs pLus r6ccu.ts d.c rcchorchc gdologiquc d.ans lcs bassins d.o 1a X.uhr
ct d. r.A;ix-1a-Chapo11o.
